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図１．光反射の幾何モデル
図２．光反射特性計測系の概略図
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図３．照明方向の推定に用いた鏡面球
図６．反射特性の計測結果
（a）緯糸
（b）経糸
図７．…計測値とLambertモデルの比較結果
図４．マクロレンズで撮影した絹織物とスケール
図５．計測に用いた絹織物を被せた球体と
サンプリング部位
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25望月　宏祐・田中　法博　　光反射特性計測に基づいた絹織物表面の光反射モデル構築
図８．球形状の絹織物の計測画像
図10．構築した光反射モデルに基づいて
３ＤＣＧ再現した物体
図９．絹織物の分光反射率[9]
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